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LAS PRIMERAS DAMAS DE LA ORDEN DE MARÍA LUISA 
RESUMEN 
Pere Molas Ribalta 
Universidad de Barcelona 
La Orden de las Damas de la Reina María Luisa fue creada en 1792. En este 
artículo se estudia las damas de la aristocracia que ingresaron en la misma duran­
te el primer año de la existencia de la orden, las cuales pertenecían diversos gru­
pos de la alta aristocracia y de las élites de gobierno. El análisis de los casos indi­
viduales muestra las formas de relación y de sucesión entre las familias de la alta 
aristocracia, la corte y la alta burocracia. 
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ABSTRACT 
The Orden of Queen María Luisa of Bourbon Parma, wife of king Charles 
IV was erected in 1792. The paper studies the women of the aristocracy (royal 
houses excepted) who were admited into the order in the first year. They appar­
tened to families of the high aristocracy and ruling elites. The analysís of indivi­
dual cases show the forms ofrelatíon and succession among families ofthe high 
aristocracy, court service and high burocracy. 
Keywords: aristocracy, eighteenth century Spain. 
La reciente publicación de una obra sobre las damas nobles de la Orden de 
María Luisa, creada en 1792, nos ofrece una rica infonnación sobre las políticas 
matrimoniales y sucesorias de las familias de la aristocracia española en la crisis 
del Antiguo Régimen 1. Para las dimensiones de este artículo nos limitamos a las 
primeras promociones de damas, las que ingresaron en la orden en el año funda­
cional de 1 792. Prescindimos de las que pertenecían a las familias reinantes y nos 
centramos en las mujeres pertenecientes a la nobleza española para adentramos 
en el conocimiento de las redes de parentesco, estrategias matrimoniales, prácti-
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